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Темата под наслов “Не-дефинирани пространства” е делумно реална и постоечка која го 
открива пејзажот онаков каков што тој се отсликува во урбанизмот. Урбанизам (треба да 
представува) принципите на една нова уметничка или естетска карактеристика на градот.  
Еден град треба да биде изграден на таков начин што ќе им даде на своите жители 
сигурност и удобност (среќа). Но, за да се постигне ова, неопходно е не само науката на 
техничар, туку и талентот на уметникот. Уметничката страна во урбанизамот е важна, 
затоа што влијае врз душата, духот и расположението на населението. Но за жал во 
нашиот свет уметноста во урбанизамот е забранета. Уметноста и пејзажниот 
дизајн кога се соединети во едно си помагаат едни со други и представуваат добра 
релација, но покрај тоа создаваат и силна експресија како спој.
- од авторите
The subject under the title "Non-deﬁned spaces" is partly real and existent, which reveals the 
landscape as it is reﬂected in urbanism. Urbanism (should present) the principles of the new 
artistic or aesthetic characteristic of the city. A city needs to be built in such a way as to give its 
residents security and comfort (happiness). But in order to achieve this, it is necessary not only 
the science of a technician, but also the talent of the artist. The artistic side in urbanism is 
important because it afects the soul, the spirit and the mood of the population. But 
unfortunately in our world art in urbanism is forbidden. Art and landscape design 
when combined into one help each other and represent a good relationship, but they also 
produce strong expression as a blend.
- from the authors
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